







連携機関：山形県立こころの医療センター 技師長 堀多恵子 
 
1．はじめに 
平成 26 年 10 月に本学と山形県病院事業局、県立病院との連携委員会が発足し、４項目の事





































② 被検者の選定・エネルギー必要に対して NPC／N比によるタンパク質量を算定する。 
タンパク質算定式 
タンパク質量＝TEE÷（NPC／N比×0.16＋4） 
③ NPC／N比 50・100・150・250・300で設定 
④ NPC／N比ごとの献立の作成 






   平成 28年度の基礎調査に基づいて、試験を実施し、日本病態栄養学会にて発表予定。 
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